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P R E Ţ U L  A B O N A M E N T U L U I:
P» d b  s n ................................ 5 cor. 40 bani.
P e  o jumătate de an . . . 2 cor. 70 bani. 
Bcffiânio, America'ş! alte ţari străine 11 cor. anual. 









Apare Marţia, Joia şi Sâmbăta.
(Joia apare numărul de Dumineca.)
Telefon Nr. 146. ■ ~
Adresa telegrafică.- „Foaia Poporului*, Sibiiu.
INSERATE 
să primesc la BIROUL ADMINISTRAŢIEI 
(Strada Măcelarilor Nr 12).
Un ,$ir petit prima-daiă 14 bani, a două-oară 






Cade ploaia  deasă ş i măruntă,
Cade 'n p icu ri grei,
Cade peste cam erazii nici,
L an  adorm în bălţi de lină ţ i  de sânge, 
In bătaia vântului ce plânge ...
Ia r  din  miile de reci morminte. 
Înspre A lp ii albi ş i uriaşi.
Se înalţă ’n leneşi paşi,
Se înalţă f r a ţ i i  mei croi,
P lin i de sânge ş i de pete de noroi. 
Trec in  legănări încetc.
Trec armate albe de schclcte.
Ce cu mâna-mi fa c  neînţelese semne 
•Şi desfdcându-şi haina ’nsâugeratâ 
Raitele adânci ş i le arată ..
FOAIA POPORULUI
Din România.
Rusia şi acordul comercial 
româno-german.
„I’ester Lloyd“ public:;! următoarea de­
peşă din Bucureşti :
Plenipotenţiarul Rusiei la Bucureşti 
I ’oklewsky Koziel ar fi ameninţat, pe minis­
trul Brătisnu, că ţinuta României în înţele­
gerea comerciali cu Germania, ar putea 
provo»a eventual un răsboi cu cvadrupla.
Ministrul president BrAtianu — cum 
se află abia acum — ar fi replicat ministrului 
rus următoarele:
— Dacă existenţa noastră^ va trebui 
să o apărăm cu armele, o vum face. Dar 
sperăm, că împătrita înţelegere, care este 
provAzută cu bogate mijloace de hrană, nu 
va pune nereuşita armelor el în socoteala 
griului românesc.
D. Filipescu despre război şi pace.
I )<*!.< întoarcere d-lui N’icohe Kilipescu 
din Rusia — a‘a pronunţat Duminecă pen­
tru intâiaş dată în public despre problemele 
de politică externă. şi asta cu prilejul
inaugurării clubului partidului conservator 
din Craii >va.
D sa a declarat că este absolut con­
vins de biruinţa Kntentei. care biruinţă însă 
nu va fi covârşitoare. Dar Kntenta nici n’arc 
nevoie de o astfel tle victorie, că nu urm ă­
reşte cuceriri, ci dreptatea internaţională. 
Iui tenta cere satisfacţie pentru Belgia şi 
Serbia, Alsaţia-Lorena pentru I-‘ranţa, iar 
pentru Italia numai puţin mai mult decât a 
oferit Anstro-I mgaria de bună voie*. Rusia 
! cere litiera folosire a Strâmtorilor Dardanele 
| In asemenea condiţiuni Germania ar putea
• obţine îndată pace.
i Incct-încct,
: Ameninţă cu g estu ri de schelet,
A poi d ispar în negurile reci,
| In nopţile de veci,
■ Prin ploaia deasă ş i măruntă.
\ Ce sufletele Ii Ie ’ncruntă ..
| ( 'ade ploaia deasă ş i  măruntă.
Cade grea,
| Peste miile de tr iş ti  răsboinici,
| Car; p r in  somn şoptesc cuvinte 'n 
| [limba mea...
j A . C ntruş, 
i ---------------
| Spicuiri.
j l.’n deputat a  prezentat sprijininduse
pc vastele cunoştinţe din domeniul >Statu- 
| tului organic s, de cari dispune la unul din 
! sinoadele noastre u rm ătoru l:
Proiect ghe răzoluciunye.
»Comişunye epitropască. c.a corporă-
■ ciunye ori sekciunye, care în essînţă eskie
România trebue să-şi câştige un titlu 
de recunoştinţă dekt Ententă prin jertfa, iar 
teritoriile ce le cere, să le cucerească sin­
gură dacă voieşte să tragă foloase din ras- 
boiul mondial.
Gazetele franceze şi înţelegerea 
comercială dintre România şi 
Germania.
In n iu m a n ite  d. Renandel scrie!
„Cu voie, fără voie, problemele se puc. 
în afară de noi, şi trebue să le privim in 
faţă dacă nu vrem că să-se întoarcă în contra 
noastră. In ceasul când cenzura a ra ţi acea­
stă pudoare excesivă, jurnaleie ne anunţau 
că un acord se încheiase între Germania şi 
România. Acord cemercial. nu zic ba. D ar 
cine ar îndrăsni să ne spuie serios c i  asta 
este un preludiu pentru o acţiune com uni 
a României cu Aliaţii r Chiar dacă adm item  
că situaţia nu este asemenea cu aceia de pa 
vremuri a Bulgariei, şi că nu va avea o 
repercusiune aşa de directă în evenim entele 
ră/.boiului, nu ne-ar servi la nimic să ne ju ­
căm cu cuvintele. Se crede oare că un astfel 
de fapt nu are cauze depărtate? Daca asu­
pra unor învoieli făcute sau de făcut, aliaţii 
ar fi vorbit lămurit de mai bine de un ar., 
dacă ar fi arătat în mod public faptele în 
acord cu cuvintele, se crede oare; că even i­
mentele balcanice n’ar fi urmat un alt cu rs- 
A vem noi oare mijloacele ea să aruncăm  a tâ ­
tea atuuri din jocul nostru, pentru că nu 
ştim să vorbim neted şi fAră zăbavă-“
D E P E Ş l
Izbândă germană în faţa  
Verduniilui.
Comandamentul german anunţă  
cucerirea înălţimei 304.
Operaţiunile făcute in zilele din u rm i 
pe malul stâng al rîului Meuse. în special 
; de către trupele viteze clin l ’om m ern. î"
| mijlocul unor mari greutăţi, dar cu perd-'f] 
j mai puţine — au avut izbândă. Cu toata 
I apărarea îndârjită şi contra atacurile furi- 
j oase ale duşmanului. — am reuşit să  Iuirr. 
! întreg sistemul de tranşee de pe panta  <î? 
i nord a înălţimei .’’•(>t şi să înaintăm  cu  li­
nia noastră până pc înălţimea aceasta. I 
i manul a suferit perderi sîngeroase extrao:-
delcgăciunyc gye după regulăţnînt pusă ia 
dispuz.ăciunve sinodului păntnt a prezâr.ta 
kiextu gye răzoluciunyi, pă baza dokumin- 
chielor pusă la dispuzăciunve lui gyin par- 
che referinchielui concerninchye şi fiind c~ 
atenciunye la amîndamîntul, pă care Ta- 
ştughiet în cauză, are onorul a prezintă ur­
mătoare
Mociunye.
Nanchie d-a aduce răzoluciunye meri­
torie în cheşchiunye propuziciunyi protopo­
pului concern inchie ......... păntru intârpâlâ-
ciunye cătă comişunye bujetară în privinţa 
ghiurnyelor gyeputaţilor şinodali, s i  gye- 
clară gye urgintă şi gyin partye preşider.- 
tului să făce dispuzăciunye, ca cassa consis­
torială să se exhibeze, păntru a plăti tapşe.f 
competinche din fundurile fundăciunilor c:e- 
cezane. Preşidentul face declărăciunye, cS 
nu vrea să facă nvici câtă preşunye, dar 
fiind că cheşchiunyea este obiet gye lit, i" 
puzăciunye sa gye custogyele legii, d i nu­
mai informiciunye asupra momintyelor ce 
i cizâtoare pentru ca sinodul să nu vot} e ‘
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dinar do mari, aşa că numai 40 ofiţeri şi 
1280 s o l d a ţ i  -francezi nerăniţi au căzut în 
mâinek- noastre. Şi 'n atacurile lor contra 
pantei apusane a înălţimei Mort Horame a 
fost respins pretutindeni cu perderi mari.
Pe malul drept s’au încins de ambele 
p irţi ale satului Thiaumont lupte înverşu­
nate. în cari duşmanul a aruncat contra 
noastră şi arapi. Atacul acesta s’a prăbuşit 
şi am făcut 300 prizonieri. La luptele aces­
tea. am constatat existenţa a noui trupe 
franceze. Astfel că până acum, Francezii au 
folosit in luptele din regiunea Meuse 51 de 
diviziuni, adică de două ori atâta cât între­
buinţăm  no:, în calitate de a:acator. De pe 
restul frontului, afară de acţiuni, de patrule 
reuşite în regiunea Thiepval şi Flirey — 
nu-i nimic deose.oit, Două biplanuri franceze 
s a u  prăbuşit în flăcări, după o luptă aeriană, 
peste Cote de Froid Ferre.
Francezii recunosc perderea 
înălţimei 304.
Iată ce spun ei:
— P.: malul stâng al râului Meuse, 
luptele au durat şi 'n cursul nopţii. In re- 
giur.ea înălţimei 3C4, încercările furioase 
ale Germanilor s’au prăbuşit de împotrivirea 
n '.is tră , Germanii suferind perderi extraor 
disiare. Un viu contraatac al trupelor noas­
tre a gonit pe Germani din tranşeele de co­
m unicaţie la răsărit de înălţimea .JOI, nude 
«ti • ri Am făcut vreo 50 prizo- j
uicri. l ’e malul drept al râului Meuse, în ] 
regiunea la sud de pădurea 1 Iadraumont 
am gonit iară pc Germani, după o serie de 
lupte din cea mai mare parte a .vectorului 
dir. p riim  linie, in n u r  an ]><ilrnn>> eri şi nin 
făcut prizonieri, printre cari 2 ofiţeri. Se 
confirmă că acţiunea de atac întreprinsă cri 
de Germani pe un front de peste 2 Ulm. în 
:rc pădurea i iadraumont şi fortul Douau- 
niont. a costat pe duşman jertfe conside­
rabile.
O propunere cuminte.
Deputatul Dr. N. Comşa a înaintat si­
nodului arhidierezan din anul acesta o pro 
punere, care s a  dat spre studiare consisto- 
r.ilui cu îndrum area s’<> prezinte din nou la 
r«'n mai apropiată sesiune. Propunerea cu 
m inte a 1 »-lui Comşa e următoarea:
Statutele fondului arhidiecezan de pen- 
ziusii «iuprind o lacună care acum în tim­
pul vacanţei în scaunul arhiepiscopesc şi 
m etropolitan se poate îndrepta uşor. Arhie­
piscopul şi mitrop. nu este membru al aces 
tui fond, cu toate că e salarizat din aceleaşi
şe şi şe sau. doi şe, doi şe şi doi cu bile-
I,a  aceasta enunţiăciunye a prezidentului 
concem y ntele protopop face declărăciunye. Mă 
rogai să gătăm  amu. să mem acasă, că de 
ir.ternis non judicat praetura. Aceasta espre- 
şunye este obiect de viuă gyişcută. Ia ce 
gyin  partye reterintelui concernintve să pro 
pune amîndamîntu, că în proporciunye cu 
uzu dă mai naintye cassa nu să poate ex­
hiba. nefiind cassariul capace la aceasta 
funţie.
Relativ la aceasta râzoluciunye depu­
tatu l ........  face următoarea
Prăpunyere.
Răzoluciunyea asta dă după regulă- 
m ânt să să stilizeze din nou, apoi să ^e dis- 
cuteazâ să să votizează şi să să promovează 
dă concluz ş ’apo: după aia să să manuiază 
ş; să să executează cu cea mai mare stric- 
teaţâ fără hezitare«.
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fonduri arhidiecezane, ca |i  ceilalţi funcţio­
nari bisericeşti.
Ca şi alţi muritori arhiepiscopul poate 
ajunge prin boală sau etate la neputinţe tru­
peşti şi cu deosebire psychice cari să i 
facă imposibilă îndeplinirea chemărei şi a 
funcţiunei sale..
Dacă biserica nu se îngrijeşte şi de 
arhiepiscop şi mitropolit, ca sâ-i asigure esis- 
tenţa pentru cazul infirmităţii — ea este si­
lită — spre marea ei pagubă şi chiar ruină 
să-l ţină în post neavând alte mijloace pen 
tru susţinerea lui. Dar şi pentru cazul /imi­
tării etăţii la funcţiunile bisericeşti — ceeace 
sperăm că organul competent, congresul naţ. 
bis. va legifera cât de curând — biserica 
n ’ar putea face faţă datorinţei sale cu pri­
vire la arhiepiscopul şi mitropolitul său. De 
aceea propun:
Arhiepiscopul şi mitropolitul este da­
tor să între ca membru al fondului arhidie­
cezan de penziuni cu anii de serviciu câţi 
îi are dela intrarea sa în cler după suma 
maximală a salariului săii după vremuri. 
Taxele fundamentale şi anuale le va plăti 
în acelaş chip ca şi ceilalţi membri.
Ajungând arhiepiscopul la infirmi­
tate ori atingând limita de etate — con­
form normelor ce eventual se vor fixa, — 
trece Ia pensie.
Acest conclus principial va întră în 





Budapesta. 10 Aprilie. — >A/. K.st> 
publică convorbirea corespondentului său spe­
cial cu d. Simion Radeff, ministrul plcni 
ţKnţenţiar bulgar din Bucureşti. 1). Radeff 
a declarat între altele:
• De când a izbucnit războiul mondial' 
relaţ'unile dintre Bulgaria şi România n'au 
fost niciodată rele. sau chiar numai reci. Re- 
laţiunile actuale încă sunt foarte mulţumi­
toare şi pot chiar admite că în viitorul cel 
mai apropiat se vor mai îmbunătăţi foarte 
mult*.
La observarea ziaristului, că reprezen­
tanţii din Bucureşti ai Kntentei s ’au silit să 
deştepte în România neîncredere în Bulgari. 
Radeff a răspuns:
„Hste adevărat că Kntenta a încercat 
cu toate mijloacele posibile să provoace con­
flict între noi, dar din norocire au eşuat toate 
în faţa înţeîepciunei în deobşte cunoscută 
a cabinetului Brătianu şi cuminţenia admi­
rabilă a opiniei publice româneşti.
.D upă dovezile de până acum, nu cred 
că iisemenea intrigi purcese din cercurile 
interesate vor avea în viitor mai mult succes 
decât în trecut, şi astfel din partea aceasta 
n’am nici o teamă că tripotajele ar putea 
strica relaţiunile româno-bulgare.
Cât despre noi, Bulgarii, păstrăm şi 
mai departe acele sentimente amicale, de care 
a dat atâtea dovezi ministrul preşedinte Ra- 
doslavoff în politica sa faţă de România. 
Nu vom lăsa să treacă nici un prilej, pentru 
a arăta poporului român, că îi suntem nişte 
vecini sinceri şl leali11.
Explicând principiile fundamentale ale 
politicei externe a lui Radoslawoff. Radoelff 
a spus intre altele:
„Politica externă a lui Radoslawoff nu 
numai că nu doreşte nici o micşorare sau 
umilire a României, ci din contră ar vedea
o garanţie armonică a scopurilor sale în fap­
tul. ca Rom ânia mărită să se alipească de 
alianţa noastră*.
F O A IA  P O P O R U L U f
R ad eff'a  explicat apoi, cât de necesar 
este pentru Bulgaria, ca la Dardanele să • 
facă pază o Turcie renăscută. Tot atât de 
important este pen tru  Bulgaria, ca la gurile 
Dunării să fie stăpână o Românie întărită.
După cum a dovedit Bulgaria, că vrea 
să vadă Dardanelele în mâini puternice tur­
ceşti, to t asemenea România n’are nici un 
motiv să stea la îndoială că Bulgaria, nu 
caută uici o micşorare a României ci din 
contră o întărire a  ei, o mărire pe spinarea 
Rusiei ceeace în acelaş timp ar face-o aliata 
noastră.
La observaţia corespondentului relativ 
la îngrijorarea României pentru egemonia 
Bulgariei, Radeff a z is :
„Xoi n’am lu t armele de dragul 
unor visuri-imperiâliste şi nici penîra a câş­
tiga egemonia în Balcani. Istoria întregei 
omeniri ne arată, că nizuinţele egemonice 
au rămus totdeauna fantome. De o egemo- 
nie, durabilă n’a putut fi vorba nici odată, 
în viaţa popoarelor. Bulgaria victorioasă n’a 
subjugat nici odată rase streine ci si-a eli­
berat numai pe fraţii de rasă, şi în fine în­
trucât priveşte diferenţa nostrăde echilibru 
faţă de România, aceasta poate să o com 
por.zeze fo.\rtc 1< sue cu U.is^rabia“.
&  Informajiuni ^
Sibiiu. l:; Maiu n.
i D l îo a r l c a  c o lo n o lu lu i  D r .  .3 -  P o p p .
! Se duc bătrânii. Şi când te gân- 
1 deşti la hecatombele de morţi cari se 
, ’nalţă pe câmpurile de luptă, te miri 
j cum mai poti rămânea impresionat, 
î când afli că încă unul din acei sim­
patici, buni şi de omenie bătrâni 
ai generaţiilor trecute, a dispărut 
din mijlocul nostru.  Colonelul-me- 
dic Dr. I. Popp n’a fost un simplu 
om obicinuit ca ori şi care altul. Ac­
tivitatea sa, desvoltată în sânul unei 
familii vrednice, al cărei stâlp neclin­
tit a fost, într’un şir lung de ani rod­
nici şi plini de binecuvântare, este 
I îndeobşte cunoscut. El scrie cărţi cu 
j sfaturi medicale, ia parte la toate miş- 
j cările mari culturale, şi îşi dă obolul 
I său cu toată inima acolo unde nevoile 
| neamului cereau mai imperios jertfe
i şi abnegaţiune.
Joi, Ia orele d. a. s a  făcut înmor- 
j m ântarea regretatului mcdic-colonel, în pre- 
! zenţa unui public număros şi ales. A  fost 
! de faţă. pentru a da mortului onorurile din 
'  urmă, aproape întreaga inteligenţă română 
sibiiană, dame, domni, asesori consistoriali 
profesori, directori şi funcţionari dela »Al­
bina t şi »Lumina«, domnul primar al o ra­
şului Sibiiu, preoţii din Răşinari, mulţi ofi­
ţeri superiori, activi şi în retragere, mulţi 
medici etc. Adormitul în domnul a fost în ­
m orm ântat cu onoruri militare. Dintre fiii 
de pe câmpul de războiu ai decedatului, nu­
mai căpitanul Leonida Popp a putut lua 
parte la înmormântare. Actul înmormântării 
l-a oficiat domnul protopop Nicolau Togan, 
asistat de domnii Arseniu Bunea, protopop
i onorar şi Ioan Agârbiceanu, preot in Orlat.
! A  cântat corul seminarial, condus de dom.
i nul profesor T. Popovici. După prohod dom­
nul protopop Togan a rostit o vorbire fru­
moasă, scoţând în ea Ia iveală meritele de-
' Pa?-' 3
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functului pentru tron, patrie şi neam, apoi 
sicriul acoperit cu- numeroase cununi a fost 
aşezat în  carul mortuar, tras de patru cai( 
şi dus la cimiterul central, unde a fost 
aşezat în  sânul păm autului spre vecinică 
odihnă.
înştiin ţare  pentru pedagogii soldaţi.
Dl. ministru r. ung. al cultelor şi instrucţi­
unii publice prin ordinul-circular dela 29 April 
1916 Nr. 53800/VI. b. dă voie elevilor pe­
dagogici, născuţi la 1897 şi mai înainte, — 
ceri au terminat cursul III pedagogic, şi acum 
sunt în serviciu militar, — să se prezinte la 
institutul lor pedagogic, unde dela 25 M iiu 
şi până la 25 Iunie a. c. se va ţinea pentru 
ei un curs de pregătire, ca să poată face 
examenul de clasa IV., precum şi exame­
nul parţial şi final de cualificaţiune.
Spre acest scop. comandele militare, 
cu care dl ministru s’a pus în petractare, au 
să deie concediu numiţilor elevi.
Aducem acest ordin-circular la cunoş­
tinţa celor interesaţi şi pe această cale.
Blaj, la ö Maiu 1916.
D irfr-jiuri/a  in s t i tu tu lu i  
pedagogic ţ/r .-ca t.
Promovare de Doctor. D-nul George 
Mioldovan din Sibiiu fiul fruntaşului nostru T- 
Moldo van a fost în 6/V  916 promovat de 
Doctor în medicină Ia Universitatea din Bu­
dapesta. Felicitările noastre.
Convocarea parlamentului ungar c lu­
ată în vedere pentru începutul lunci Iunie. 
Ziua primei şedinţe încă nu este stabilită. 
Durata sesiunei de vară nu este încă fixată 
deoarece nu se ştie ce proiecte se vor deli­
bera. Deocamdată sufit numai două proiecte 
anunţate: îndemnizarea bugetului dela 2 Iu­
lie — 31 Dcc. a. c. şi prolungirca acordu 
lui finanţiar cu Croaţia.
t  Nccrolog. Komul Vasiig, practicant 
Ja „Albina*, după lungi şi grele suferinţe a 
decedat în 5 Maiti st. n. 1916 la orele II 
p. m. Romăşiţelc lui pământeşti au fost de­
puse Duminecă în 7 Maiu în cimitcrul cen­
tral din capela do acolo după ritul gr.-or 
Întristata familie.
Comandanţi! arm atelor franceze la 
Verdun.
Generalul Peiain a fost numit coman­
dant suprem al armatelor centrului francez- 
Aceste armate coprind sectorul dela Soisons 
până la Verdun. Generalul Nivelle a trecut 
ca urmaş a lui Petain, în fruntea armatei 
speciale dela Verdun.'
Numărul trupelor ruse:ti debarcate în 
M arseille. — „Journal de Geneve“ vesteşte 
că numărul trupelor ruseşti sosite în Mar­
seille abia e de nouă mii. Ostaşii au sosit 
fără echipamente, astfel numai mai târziu 
vor putea fi duşi pe front.
In consiliul prim de războiu l i  Paris, 
ententa a cerut ca Rusia întrucât îi va per­
mite greutatea transportului, se trimită în 
Franţa o armată de 500,000 ostaşi.
Spre Franţa, anunţă agenţia telegra­
fică italiană, sunt în drum mari transporturi 
de trupe din Rusia.
3000 revoluţionari irlandezi căzuţi. 
„Daily Express* apreciază numărul revolu­
ţionarilor irlandezi căzuţi la 3000 de oameni. 
In prima zi a revoltei se crede, că au prins 
armele I 5OOO bărbaţi, câteva zile în urmă 
abia o treime a mai continuat luptele. Pa­
gubele cauzate prin revoltă se socotesc la 
peste 60 milioane coroane.
Atacurile Zeppelinelor. In noaptea din
2 spre '■> Mai a făcut o escadră de avioane 
a marinei noastre atacuri asupra părţii de mij­
loc .şi nordice a ţcrmului englez ostir. aruncând 
cu îmbelşugare bombe şi cu rezultat vizibil 
asupra fabriedor tocitoarelor şi instalaţiiior 
militare doi» Middlesborough şi Stc-kton, asu­
pra uzinelor industriale dela Sudc-land.a por­
tului fortificat dola 1 lauilepoo], a bateriilor 
aşezate la sud de râul Tee, precum şi asupra 
bastimentelor cnglc/c aflătoare la intrarea 
în Firtoftorte.
Cu tot focul violent sau  înapoiat toate 
avioanele în porturile patriei, cu excepţia 
balonului 1.. 20, rare  dus spre nord de un 
putcrnic vânt sudic, s a  stricat pc Marc şi 
sa  prăpădit Ia Tavanger. întregul echipaj 
a fost salvat.
La 3 Mai a atacat cu succes un avion 
de-al marinei noastre o baterile duşmană de 
ţerm la Sandwich, spre sud dela gura Them- 
sei, precum şi aerodromul aflător la vest de 
Dear.
Şi pe marea ostieă a fost vie activi­
tatea avioanelor marinei noastre. O escadră 
de hydroplane a aruncat de nou bombe 
asupra bastimentului rusesc .S lava“ şi asu- 
pra unui torpilor duşman submarin la R a- 
moonsund.
Atacul aerian duşman contra staţiunei 
noastre de pe ţărm la Pissen n’a cauzat 
nici un fel de pagubă militară.
Un submarin de-al nbstru a puşcat Ia 
■‘50 Aprilie în faţa ţărm ului flandrez un ba­
lon englez. Echipajul a fost salvat de un 
distrugător duşman.
•Ş e fu l a i /n n r a li tu f i i .
Şeapte femei om orâte la Czinkota 
(lângă Budapesta). Poliţia din Budapesta a 
fost încunoştiinţată azi noapte, că 'n satul 
Czinkota, nu departe de Capitală, s’a desco­
perit o crimă îngrozitoare. In 2 cam ere ză­
vorâte din strada Kossuth nr. 40, s’au  gă- 
lit şapte cadavre de femei omorâte, închise 
în lăzi d« tinichea. Proprietarul acelei case* 
negustorul Martin Krccsmarki, voind să facă. 
reparaturi acestei case, in lipsa chiriaşului, 
măiestrul lăcătuş Bcla Kiss, plecat pe câm ­
pul dc luptă, — a spart uşa, şi acolo a  gă­
sit 7 lăzi în forma de coşciuguri cu cada­
vrele a 7 femei, intrate în putrefacţie. E  de 
sigur la mijloc o crimă săvârşită dc Bela Kiss, 
despre care a sosit ştirea că a murit pe câm - 
mil de luptă, de tiftis. Poliţia făcănd cerce­
tări, a stabilit că măestrul Kiss, în a in te  de 
a se muta Ia Czinkota, a locuit în cu rs  de
2 ani, în peste 20 Ue odăi mobilate, rând  
pc rând. A făcut dese cunnştinţi cu se rv i­
toare. Poliţia cercetează acum cu cari serv i­
toare a avut Kiss cunoştinţă şi cari au dis­
părut din Bpesta.
Jiiimcri singuratici foaia poporului
Rcdnctor reHponznbil: Dr. loan B ro ju . 
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In toate aceste locuri se află .Foaia Sporului* in ziua 
sau a doua dupa trimiterea din Sibiiu, dupăcum e depărtarea




5prc orientarea nouilor abonaţi.
Dupăcum am anunţat, numărul 
deS?mbătft, 2 Aprilie v. din „Foaia 
Poporului“ s’a trimis tuturor 
abonaţilor foii noastre dc Du­
mineca. Rugăm  deci pe toţi aceia, 
cari doresc să aboneze foaia de 
Marţia şi Sâmbăta, să binevoiască 
apune la postă cât mai curând pre­
ţul abonamentului, ca astfel să Ic 
putem trimite toate foile regulat şi 
pe mai departe. Numerele celelalte 
se trimit numai abonaţilor, cum 
şi celorce vor trimite banii în 
zilele proxime.
Pentru trimiterea abonamentu­
lui am adaus la foaia dela 2 Apri- 
j iie v. mandate poştale. Abonaţii
I vechi sunt rugaţi a scrie lângă 
j numărul 15, care e tipărit pe 
| mandat, sus în colţul din stânga, 
j şi numărul foii de pe adresa cu 
j care primesc acum gazeta. Prin 
j aceasta ne uşurează foarte mult 
j controlarea în cărţi, fiindcă aşa 
j dăm mai uşor de adresa lor cea 
; veche. Abonaţii cei noi sun: ru- 
! gaţi a scrie pe cuponul manda-
! tului, că ei acum abonează întâi 
fcaia.
Cătră toţi editorii nOstri. in­
teligenţă şi ţărani dela sate. ne 
adresăm cu rugarca, să bine­
voiască a lăţi cât mai tare foaia 
noastră în cercul cunoscuţilor lor.
„Foaia Poporului- se poate 
abona: cea dc Dumineca singură, 
ca şi pănă acum, sau Ia olaltă. 
cu cea dc Marţia şi Sâm băta. (Fo­
ile de Marţia şi Sâmbăta nu sa 
pot însă abona decât numai am ân­
două laolaltă). Preţul abonam en­
tului este:
Foaia de Dumineca:
Pe un a n .....................K  5.40
Pe o jumătate de an . T 2.70
Foaia de Marţia şi Sâm băta:
Pe un a n ............................... S —
Pe o jum ătate de an . . „ 4 —
Pe trei l u n i .......................... „ 2  —
De acum până la Anul nou _ 6 —
Cine doreşte să cunoască. 
„Foaia Poporului“, să ne scrie 
pe o simplă cartă poştală, iar 
noi îi vom trimite momentan un 
num ăr dc probă gratis  din foaia 
de Dumineca, Marţia sau Sâm­
băta, dupăcum va dori.
